Tutorial para bajar y utilizar  el Skype by Cesco, Andrea et al.















En la página hay un ícono escrito “clique para baixar”.  Aprieta en este ícono y 









































                                           Pulsa en el cuadrito “sim, aceito” 
 
          
                                                                  Pulsa en instalar 
  
                                                              Pulsa en “avançar” 
  
                                      Aguarda la instalación 
                
                                                                        Pulsa en “iniciar o Skype” 
                  
               Rellena cada uno de los huecos  
 
                      Pulsa en “avançar” 
 




                       Aguarda unos minutos 
 
                                             Pulsa en iniciar 
 
Lee con atención las informaciones que aparecen en la pantalla y 
en seguida pulsa “avançar”. 
                                     Lee con atención y pulsa en “avançar” 
 
                             Otra vez lee con atención y pulsa en “avançar” 
 

                                                  Pulsa en concluir 
 
Con el Skype conectado puedes agregar cualquier persona que 
tenga también Skype y puedes charlar haciendo llamadas para 
cualquier parte del mundo.  
 
No te olvides de agregar a tu tutor en tu Skype para que realicen la 
actividad propuesta por el Tercer Tópico. 
 
                                                            
 
 
 
 
 
